
































































































































acústicos  de  un  local  perteneciente  a  la  Asociacion  Cultural  Fallera  Visitación‐Orihuela,  y  en 





























local  fue  construido  en  el  año 1930,  y  el  uso del 
mismo esta destinado a uso público teniendo una 































































































Hay  que  remontarse  a  la  antigüedad,  concretamente  a  la  época  de  los  romanos  (siglo  I  a.C),  desde 
donde se conocen practicas para  la mejora de  la acústica arquitectónica, en particular en el diseño de 
los  antiguos  teatros  romanos.  Estas  prácticas  se  realizaban  en  las  zonas  de  la  orquesta,  colocando 
pavimentos  lo  mas  reflectantes  posibles,  y  en  la  zona  de  la  escena  donde  se  recurria  a  adosar 
composiciones  de  diferentes  órdenes  arquitectónicos,  y  esculturas,  logrando  obtener  asi  mayor 
superficie de reflexión. 
Seguidamente  en  las  iglesias  cristianas  que  poseían  una  gran  altura  hasta  sus  bóvedas,  y  como 
consecuencia  tenían  muchos  problemas  acústicos,  se  colocaba  un  tornavoz  sobre  el  pulpito  del 
predicador para de esta manera evitar que se perdiese el sonido de la voz. 




Sabine fue el creador, de la fórmula del tiempo de reverberación    ,  llegó  a  la 
conclusión de esta, debido al estudio que realizó de las diferentes características del museo de arte Fogg 
y  la  sala  Sanders  theatre,  ya  que  en  el  día  de  inauguración  del  museo  no  se  podía  entender  a  los 
oradores durante el discurso.  




Mediante  los métodos  informáticos  se  consigue mejorar  la  fórmula  de  Sabine,  ya  que  además de  los 





• Pitágoras  de  Samos  (Grecia,  aproximadamente 582  ‐  507 a. C.),  se  interesó por  la naturaleza de  los 
intervalos musicales. 
• Aristóteles (Grecia, 384 a. C. – 322 a. C.), comprobó el movimiento de las ondas. 
• Marco  Vitruvio  Polión  (Roma,  siglo  I a. C.),  escribió  un  tratado  sobre  propiedades  acústicas  de  los 
teatros, incluyendo temas como la interferencia, los ecos y la reverberación. 
• Galileo  Galilei  (Pisa,  1564  –  1642),  descubrimiento  de  todas  las  leyes  de  la  cuerda  vibrante, 
terminando así el trabajo comenzado por Pitágoras.  





tan  solo  como  un  tratado  de  acústica,  sino  un  tratado  general  de  la  dinámica  de  los  fenómenos 
ondulatorios, en estrecha conexión con las ondulaciones ópticas y eléctricas. 
• Charles Wheatstone  (Gloucester,  1802 – 1875), Georg  Simon Ohm  (Erlangen, 1789 – 1854),  Joseph 
Henry (Albany, 1797 – 1878 ), desarrollaron la analogía entre electricidad y acústica. 
• Wallace Clement Sabine (1868‐1919), fórmula del tiempo de reverberación. 
























Los métodos utilizados para mejorar  la  acústica arquitectónica  se  clasifican en dos  sistemas,  sistemas 
activos y sistemas pasivos. 
Las  diferencias  existentes  entre  los  dos  sistemas  residen  en  que,  los  sistemas  pasivos  tienen  como 
funciones principales  la absorción, el aislamiento, o  la  reflexión del  sonido. Mientras que  los  sistemas 






Los  sistemas pasivos consisten en  la  colocación o  superposición de otros elementos para conseguir el 
efecto deseado. 




Es  el  proceso  de  transferencia  de  la  energía  de  las  ondas  sonoras  a  un 
medio,  cuando  lo  atraviesan  o  inciden  sobre  él.  Por  lo  tanto  se  puede 
decir, que prácticamente todos los materiales son absorbentes en mayor o 
menor medida, esta vendrá determinada por la porosidad, densidad y las 
diferentes  características  del  material.  Como  ejemplo  de  un  material 










mediante  las  cuales  con  una  disposición  adecuada  de  ellas  se  puede  mejorar  el  aislamiento 
acústico. 
Esta ultima forma es  la mas utilizada, ya que colocando en  la capa  intermedia materiales con un gran 






los  materiales  son  absorbentes  en  mayor  o  menor  medida,  consecuentemente  con  esta  afirmación 
todos  los  materiales  también  serán  reflectantes  en  mayor  o  menor  medida,  esto  se  debe  a  que  el 
coeficiente de absorción de un material va de 0 a 1, y el resto de energía hasta llegar a 1 es la energía 
















































Las  ventajas  más  importantes  de  la  lana  de  roca  son,  baja  densidad, 












Las  aplicaciones  más  habituales  son,  cerramientos  verticales,  cubierta 

































espesor,  adherencia,  adaptabilidad,  aplicación  en  continuo,  e 
impermeabilidad. 
Las aplicaciones más habituales son en fachadas por el interior y por el 








son:  posee  una  baja  densidad,  y  se  comercializa  en  forma  de 
planchas para su empleo. 
Las  aplicaciones  mas  habituales  son  como  amortiguador  en  suelos 








alto  rendimiento en  la  absorción de baja, medias  y    altas  frecuencias, 
incombustible, se comercializa en forma de planchas  , y pueden tener 
efecto decorativo. 







































• Ordenanza municipal  de  protección  contra  la  contaminación  acústica.  Publicada  en  el  BOP  de 
fecha 26 de junio de 2008. Tiene por objeto prevenir, vigilar, y corregir la contaminacion acustica 














• Decreto  266/2004,  de  3  de  diciembre,  del  Consell  de  la  Generalitat,  por  el  que  se  establecen 
normas de prevención y corrección de las edificaciones, obras y servicios. 
 
• Resolución  de  9  de  mayo  de  2005,  del  director  general  de  Calidad  Ambiental,  relativa  a  la 
disposición  transitoria  primera  del  Decreto  266/2004,  de  3  de  diciembre,  del  Consell  de  la 
Generalitat,  por  el  que  se  establecen  normas  de  prevención  y  corrección  de  la  contaminación 
acústica, en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios. 
 




















La Norma Básica de  Edificación NBE‐CA‐81,  sobre  condiciones  acústicas  en  los  edificios,  que  fue 



















• Orden  de  29  de  septiembre  de  1988  por  la  que  se  aclaran  y  corrigen  diversos  aspectos  de  los 





12  de  agosto,  se  introducen  las  modificaciones  que  figuran  como  anexo  a  la  presente  Orden, 
pasando a denominarse NBE‐CA‐88, «Condiciones Acústicas en los Edificios». 
 
• Directiva 89/106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a  la aproximación de  las 


































• Directiva 2002/44/CE del  Parlamento Europeo y del  Consejo,  del  25 de  junio de 2002,  sobre  las 






• Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 6 de  febrero de 2003 sobre  las 

















Medición  in situ del aislamiento al ruido aéreo entre  locales según  la norma UNE EN ISO 140‐4: 1999, 





































































Para medir el  aislamiento al  ruido aéreo entre dos  salas  con una  separación común,  ya  sea vertical u 
horizontal, se debe generar un nivel de presión acústica en una de ellas,  llamada sala emisora, el nivel 
































Según  la  Norma  ISO  354,  la  evaluación  del  tiempo  de  reverberación  a  partir  de  la  curva  de  caída, 
empezará alrededor de 0,1 s después de que la fuente sonora haya sido desconectada, o a partir de un 






Las  posiciones  de micrófono deben  estar  al menos  separadas  por  una  distancia minima de  unos  2 m 
























A continuación se adjuntan  las  fichas de cálculo de  los datos obtenidos para cada elemento según  las 
descripciones del método de medición del apartado 3.c.  





















































































































































































































































































































































































































Según  se  ha  podido  observar  en  los  dos  locales  contiguos,  el  forjado  de  la  zona  compartida  de  la 





































































































































Una  vez  obtenidos  los  parámetros  acústicos  de  las  diferentes  particiones  y  del  forjado  del  local,  se 
comprueba  si  estos  cumplen  con  las  condiciones  acústicas  marcadas  por  el  código  técnico  para  los 
recintos de actividad. Esta comprobación se realiza mediante las fichas de la herramienta de cálculo del 
Documento Básico HR Protección frente al ruido. 






























































Como se puede observar en  las fichas, al  introducir  los diferentes parametros del  local ninguno de  los 






























































A continuación mediante  las  fichas de  la herramienta de cálculo del Documento Básico HR Protección 







































































  Tomar  como  elemento  base  otra  partición  que  realizaremos,  sin  tener  en  cuenta  la  que  se 
encuentra actualmente, es decir  la partición de  ladrillo de adobe. De esta manera  todo revestimiento 
que se realice recaerá sobre la propiedad del casal. 
Elemento base formado por una hoja de ladrillo perforado de 240 mm de espesor, con un enlucido por 
ambas caras de 15 mm de espesor. Se  le aplicara un  revestimiento  interior en  la cara del casal de un 












































Como se puede observar en  las  fichas realizando unas pequeñas modificaciones en  los  revestimientos 




















































































Trasdosado mediante  fábrica  con bandas  elásticas,  formado por  guarnecido o  enlucido de  15 mm de 





























































































































































































































































































































Código  Cantidad  Ud  Descripción  Precio  Importe 
MOOA.8a  0,38  h  Oficial 1ª construcción  21,8  8,28 
MOOA12a  0,38  h  Peón ordinario construcción  20,83  7,92 
PFPC.1ae  1,05  m2  Pl YL normal 15mm  5,11  5,37 
PNTW.4a  0,5  m  Banda aisl ruido est 50 mm  0,62  0,31 
PFPP.9a  2,33  m  Montante 46x36x0.6mm p/pnl yeso  2,08  4,85 
PFPP10a  0,95  m  Cnl rail 30x48x0.6mm p/pnl yeso  1,63  1,55 
PFPP15a  14  u  Tornillo 25mm p/pnl yeso  0,02  0,28 
PFPP.8a  0,4  kg  Pasta junta panel yeso s/cinta  3,06  1,22 
PNTW14a  1,3  m  Cinta juntas pnl aisl acústico  0,89  1,16 
PFPP20a  3  m  Cinta p/juntas PYL  0,07  0,21 
PNTW.6ab  1,05  m2  Aisl 1polie+lamn viscoelas 24mm  12,2  12,81 
PNTW.8a  0,33  l  Cola p/aislamientos  3,79  1,25 
PNTW.7a  1,05  m2  Absorbente acus fibra poliester  6,52  6,85 


































Código  Cantidad  Ud  Descripción  Precio  Importe 
MOOA.8a  0,04  h  Oficial 1ª construcción  21,8  0,87 
MOOA12a  0,04  h  Peón ordinario construcción  20,83  0,83 
PNTL.6bgc  1,05  m2  Panel MW 0.036 e50mm  8,79  9,23 
%  0,02     Costes Directos Complementarios  10,93  0,22 




























































Código  Cantidad  Ud  Descripción  Precio  Importe 
MOOA.8a  0,896  h  Oficial 1° construcción.  21,8  19,53 
MOOA11a  0,448  h  Peón especializado construcción.  21,2  9,5 








PFFC.1be  33  u  Ladrillo hueco db 24x11.5x5  0,17  5,61 
PBPM.3c  0,011  m3  Mto cto M‐5 CEM ind  71,81  0,79 
PBPL.3b  0,017  m3  Pasta de yeso YG/L  149,44  2,54 






Código  Cantidad  Ud  Descripción  Precio  Importe 
MOOA.8a  0,05  h  Oficial 1ª construcción  21,8  1,09 
MOOA12a  0,05  h  Peón ordinario construcción  20,83  1,04 
PNTW.7a  1,05  m2  Absorbente acus fibra poliester  1,26  1,64 
PNTW36a  1,5  m  Cinta papel kraft autoadhesiva  0,61  0,92 
PBUA.9a  0,1  l  Adhesivo p/panel aisl y coquilla  11,46  1,15 






Código  Cantidad  Ud  Descripción  Precio  Importe 
MOOA.8a  0,130  h  Oficial 1ª construcción  21,80    2,83 
MOOA11a  0,130  h  Peón especializado construcción  21,20    2,76 
PBPL.3b  0,015  m3  Pasta de yeso YG/L  149,44  2,24 
%  0,020    Costes Directos Complementarios  7,83  0,16 



























Código  Cantidad  Ud  Descripción  Precio  Importe 
MOOA.8a  2,863  h  Oficial 1ª construcción  21,8  62,41 
MOOA11a  1,431  h  Peón especializado construcción  21,2  30,34 
PFFC.2a  138  u  Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5  0,17  23,46 
PBPM.3c  0,067  m3  Mto cto M‐5 CEM ind  71,81  4,81 
PBPL.3b  0,034  m3  Pasta de yeso YG/L  149,44  5,08 















Código  Cantidad  Ud  Descripción  Precio  Importe 
MOOM.8a  6  h  Oficial 1ª metal  14,52  87,12 
MOOM11a  0,5  h  Especialista metal  12,35  6,18 
PFTL40ac  1  u  Puerta 2hj 150x210 lac bl  326,35  326,35 






























Cabe  destacar  que  en  el  estudio  del  presupuesto  realizado  únicamente  se  ha  tenido  en  cuenta  la 
insonorización  del  local,  sin  considerar  la  obras  de  albañilería  que  supondrían  la modificación  de  los 
aseos y la realización del vestíbulo. 
 
El  siguiente  estudio  del  presupuesto  total,  viene  condicionado  por  la  propuesta  del  caso  1,  que 
corresponde al revestimiento de la partición B en el interior del local nº1.  
Ya  se  ha  comentado  anteriormente  que  el  principal  inconveniente  de  esta  propuesta  reside  en  las 




Código  Unidad  Descripción  Precio  Medición  Importe 
ENRS.1ab     m2  Trsd PYL simple+abs acus 17 dBA  53,10  218,26  11.589,61 € 
ENRH.8aaaa     m2  Tch suspendido PYL+MW 50mm   40,75  84,76  3.453,97 € 
EFPC.1acca   m2  PT 1 hj LHD e 5cm enl‐sin  40,56  51,63  2.053,55 € 
PNTW.7a   m2  Absorbente acus fibra poliester  6,22  51,63  321,14 € 
ERPG.4$    m2  Guarnecido y enlucido  12,90  51,63  666,03 € 











Código  Unidad  Descripción  Precio  Medición  Importe 
ENRS.1ab     m2  Trsd PYL simple+abs acus 17 dBA  53,10  218,26  11.589,61 € 
ENRH.8aaaa     m2  Tch suspendido PYL+MW 50mm   40,75  84,76  3.453,97 € 
EFPC.1bbhc     m2  PT 1 hj LP e 24cm enl‐enl  129,25  51,63  6.673,18 € 









































• Aislamiento  acústico: Aplicación  de medidas  encaminadas  tanto  a  la  disminución  de  la  energía 
acústica  transmitida  entre  locales  como  a  la  obtención  de  unos  niveles  de  ruido  de  fondo 
adecuados para el correcto desarrollo de las actividades en los diferentes recintos en función de su 
uso (oficinas, teatros, salas de conferencias, aulas, sala polivalentes, etc.). 
• Acondicionamiento  acústico:  Adopción  de  medidas  encaminadas  a  adaptar  las  características 
acústicas de  los  locales a  los usos para  los cuales están destinados (teatros, conservatorios, salas 
de conferencias, aulas, salas polivalentes, etc.). 








varía  en  función  de  la  frecuencia  del  sonido  incidente.  Los  materiales  de  obra  típicos  poseen 
valores  de  absorción  bajos,  y  los  materiales  porosos  valores  de  absorción  elevados  que  se 
incrementan con la frecuencia. 
• Frecuencia  (f):  Es  el  número de pulsaciones  que una onda  acústica  senoidal  experimenta  en un 
segundo. Su unidad en el hercio (Hz). 
• Bandas de octava y de tercio de octava: Una octava es el  intervalo de frecuencias comprendido 
entre una  frecuencia determinada y otra  igual  al  doble de  la  anterior. Un  tercio de octava es el 
intervalo  de  frecuencias  comprendido  entre  una  frecuencia  determinada  f1  y  una  frecuencia  f2 
relacionadas por la expresión (f2/f1)
3 = 2. 












• Decibelio  A:  Resultado  de  emplear  la  escala  de  ponderación  A  en  una  medida  acústica.  Dicha 
escala  atenúa  de  modo  importante  los  sonidos  de  baja  frecuencia,  no  modifica  la  medida  del 
sonido alrededor de  los 1000 Hz y aumenta algo  la medición de  los sonidos comprendidos entre 

































• Potencia  acústica:  Cantidad  de  energía  sonora  emitida  (o  radiada)  por  una  determinada  fuente 
sonora. Su valor no depende del punto del espacio donde se mida ni de las condiciones del recinto 






• Nivel  continuo  equivalente  o  nivel  de  presión  acústica  eficaz  ponderado A,  LAeq  (en  dBA):  Se 
trata de uno de  los  índices más empleados en  la  evaluación de niveles  sonoros  ambientales.  Se 
















• Reverberación: Es el  fenómeno de persistencia del sonido en el  interior de un recinto cuando  la 
fuente sonora ya dejó de emitir. 
• Tiempo  de  reverberación:  tiempo  de  reverberación  (Tr)  de  un  recinto  a  una  frecuencia 
determinada  se  puede  definir  como  el  tiempo  en  segundos  que  transcurre  desde  que  el  foco 
sonoro  deja  de  emitir  hasta  el momento  en  que  el  nivel  de  presión  sonora  decrece  60  dB  con 












determinada  fuente  sonora.  Cuando  las  ondas  acústicas  originadas  inciden  sobre  un  sistema 
constructivo  separador  de  dos  espacios  o  recintos,  éste  responderá  a  esta  fuerza  de  excitación 
entrando en vibración forzada y convirtiéndose en un nuevo foco sonoro de ruidos aéreos que, a 





































no  sólo  en  el  local  inmediatamente  inferior  al  forjado excitado por  el  impacto,  sino  también en 
otros recintos de edificación. 
Por ello,  la mejor de  las opciones para  reducir el  ruido de  impacto recibido en un  local  receptor 
consiste en la supresión de la unión rígida entre la losa y el forjado (y también entre la losa y los 
tabiques y los pilares) mediante el empleo de materiales elásticos; es decir, la aplicación de suelos 
flotantes  que  permitan  disminuir  la  cantidad  de  energía  vibratoria  que  generada  en  la  losa  se 
transmite al resto de  la estructura. De cara al cumplimiento de  las exigencias del Código Técnico 
de  la  Edificación  respecto  al  nivel  de  ruido  de  impacto,  se  considera  necesario  la  aplicación  de 
suelos flotantes. 
• Ruidos blanco y rosa: Ruidos utilizados para realizar ensayos normalizados de aislamiento de  las 
diversas  particiones  en  edificación.  Se  denomina  ruido  blanco  al  ruido  que  contiene  todas  las 
frecuencias con la misma amplitud. Su espectro, expresado como niveles de presión o potencia en 





los  recintos  del  edificio  en  el  que  se  encuentra  integrado,  por  ejemplo,  actividad  comercial, 




• Recinto  habitable:  Recinto  interior  destinado  al  uso  de  personas  cuya  densidad  de  ocupación  y 
tiempo  de  estancia  exigen  unas  condiciones  acústicas,  térmicas  y  de  salubridad  adecuadas.  Se 
consideran recintos habitables los siguientes: 









Se  consideran  recintos  no  habitables  aquellos  no  destinados  al  uso  permanente  de  personas  o 
cuya ocupación, por ser ocasional o excepcional y por ser bajo el  tiempo de estancia,  sólo exige 
unas condiciones de salubridad adecuadas. En esta categoría se incluyen explícitamente como no 































































































que  se  quiera  aislar,  y  también  los  tipos  de  recintos  que  sean  los  contiguos  al  que  se  realiza  la 
insonorización, la normativa marca diferentes exigencias.  
 
Por  lo  tanto, en primer  lugar hay que saber  las necesidades del Proyecto y de  los alrededores a este. 
Una  vez  definidos  los  recintos,  podremos  saber  las  exigencias  que  vienen  marcadas  en  el  Código 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